









КАК В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ТАК И В НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ДОЛЖНЫ 
ИГРАТЬ РЕШАЮЩУЮ 
РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ 
КБТО.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО УСИЛИВАТЬ 
МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ, ВКЛЮЧАЯ УГРОЗУ 
НАМЕРЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ АГЕНТОВ.
ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧЕНЫХ В 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ И РИСКОВ 
ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОСОБЕННО 
ЭФФЕКТИВНЫ СТРАТЕГИИ АКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ.
ЕСТЬ ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММАХ ПО ВОПРОСАМ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЛИЦ.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ О ВАЖНОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТАРАТЬСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ, 
ЧТОБЫ КТО-ТО ИСПОЛЬЗОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ТРУДА 
С ВРЕДОНОСНЫМИ 
ЦЕЛЯМИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУК О 
ЖИЗНИ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ 
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